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OntheRelation叫 we9nVelocity offhoc*■1)own ofAdultsofthe/Common
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ⅠⅠ. 実 験 材 料
(I) 雑粉降下装置の底板O今日まで雑著がもちい


































































































●for lonlgeI､tirnc th･ln On the･glass plate



















~- Ⅰ二 措 l 雷
殺虫剤の生物試鮫川見出として,･ィ工,:ェを捌 C的
に大洗En'l背する距柑こおいて.成虫珊こあたえられるI
肘の在軌ま,それらの生存口数,･許卯fltE-Jjは勿弘 aF.･I
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